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Relationship between Children and Visitors in Visiting
Psychological Support for Children of Non-Attendance at School:
The Significance of Chum Relationship
YOSHII Kenji
The purpose of this paper is to clarify the type of relationship between the child and the visitor, to present the
transition process of the type of relationship through the case, and to suggest the significance of chum
relationship.
There are four types of relationships between children and visitors. These types begin with teaching relationship
or playful relationship, progress to chum relationship, and develop into counseling relationship.
Two cases were presented as examples of the transition process from chum relationship to counseling
relationship.
Chum relationship is very important in psychological support for non-attendance students. It was suggested
that the essence of chum relationship is a symmetry experience through the examination of the concept of chum
and related concepts of chum.
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